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ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ В 
УКРАЇНІ 
 
Розвиток ринкових відносин та виникнення недержавної форми 
власності суттєво змінили систему фінансового контролю в Україні. Потреба 
у гарантії достовірності, об’єктивності та законності фінансової звітності для 
широкого кола її користувачів зумовила виникнення і подальший розвиток в 
Україні аудиту як незалежної форми контролю. Відповідно до Закону 
України “Про аудиторську діяльність”, аудит – перевірка даних 
бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта 
господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її 
достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів 
України, П(С)БО або інших правил згідно із вимогами користувачів [1]. 
Актуальність обраної теми полягає в недостатності підходів до 
визначення ціноутворення вартості аудиторських послуг, що спричиняє 
низький рівень забезпечення реальної професійної незалежності аудитора. 
Крім того, такі тенденції призводять до зниження рівня 
конкурентоспроможності українських аудиторів, порівняно з іноземними, які 
пропонують значно ширший перелік послу. Також однією з проблем 
сучасного аудиту є спроби з боку законодавців скасувати або значно звузити 
аудиторську діяльність, обов’язковість аудиту, усунути від аудиту приватних 
підприємців та малі приватні фірми [2]. 
В Україні контроль за якістю аудиту та аудиторських послуг здійснює 
Аудиторська Палата України. Завданнями Аудиторської Палати України з 
метою поліпшення аудиту в Україні є: 
1. Затвердження стандартів аудиту, адаптованих до економічної 
ситуації України. 
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2. Сувора сертифікація осіб, які будуть займатися аудиторською 
діяльністю. 
3. Підвищення якості аудиторських послуг шляхом провадження 
регулярних програм навчання, підготовки та перепідготовки аудиторів. 
4. Здійснення ретельного контролю за дотриманням аудиторськими 
фірмами та аудиторами вимог  Закону України «Про аудиторську 
діяльність», стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів. 
5. Забезпечення незалежності аудиторів у процесі здійснення 
аудиторської діяльності та у разі необхідності застосування до них штрафів 
та грошових стягнень. 
6. Удосконалення системи сертифікації аудиторів. 
7. Створення умов для виконання етичних принципів аудиторів. 
Також важливою умовою вдосконалення аудиту на сучасному етапі 
його розвитку є застосування інформаційних систем і комп’ютерних 
технологій [3].  
Отже, на нашу думку, актуальною проблемою аудиту є проблеми 
якісного ціноутворення його вартості, її вирішенням має бути формування 
співвідношення «ціна – якість». Такий підхід надасть аудиторським фірмам 
сучасних цивілізованих рис, забезпечить можливість залучення та 
збереження клієнтів за рахунок не зниження ціни обслуговування, а 
підвищення якості аудиту. Поліпшенню якості аудиту в Україні сприятиме 
лише система цілісних та комплексних заходів, які будуть спрямовані на 
розвиток правового поля аудиту, впровадження якісної системи 
комп’ютеризації аудиту, здійснення контролю рівня професійної 
компетентності аудиторів та якості наданих послуг, забезпечення реальної 
професійної незалежності аудитора та запровадження санкцій і покарань 
аудиторів щодо недостовірності надання аудиторських послуг. 
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